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WINTER COMMENCEMENT 
Friday / March 2, 1979 / 10:30 a.m. 
Stewart Hall Auditorium 
St. Cloud State University 
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For amber waves of grain, 
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HENRY A. COPPOCK, Chairperson 
Department of Geography 
LAWRENCE C. SUNDBY, Chairperson 
Department of Accounting 
WILLIAM F. BUNCH, Dean 
College of Fine Arts 
LOWELL R. GILLETT, Dean 
School of Graduate and Continuing Studies 
AL VIN H. SCHELSKE, Associate Dean 
College of Education 
EVAN M. JONES, Chairperson 
Department of Political Science 




GREETINGS FROM STA TE 
UNIVERSITY BOARD 
COMMENCEMENT ADDRESS 
PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CLASS 
CONFERRING OF DEGREES 
GREETINGS FROM THE 
ALUMNI ASSOC/A TION 
*MUSIC 
*RECESSIONAL MUSIC 
*Audience please stand 
Program 
CHARLES J. GRAHAM, presiding 
"TRUMPET VOLUNTARY" 
By Purcell 
"AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel A. Ward/Carmen Dragon 
"ANDANTE FROM WATER MUSIC SUITE" 
By Handel 
ORRIN V. RINKE 
Sauk Rapids, Minnesota 
RUTH THOMPSON 
Associate Professor of English 
Faculty Speaker 
Student Speaker 
DAVID C. JOHNSON 
Vice President for Academic Affairs 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources 
WILLIAM F BUNCH, Dean, College of Fine Arts 
LOWELL R. GILLETT, Dean, School of Graduate and 
Continuing Studies 
LOUISE H. JOHNSON, Dean, College of Liberal Arts 
and Sciences 
ALFRED A. LEASE, Dean, College of Industry 
JAMES G. MARMAS, Dean, College of Business 
AL VIN H. SCHELSKE, Associate Dean, College of Education 
CHARLES j. GRAHAM, President 
THOMAS ME/NZ 
Class of 7 969 
"UNIVERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh/Amy Dale 
"TRUMPET VOLUNTARY" 
By Purcell 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking. Smoking is permitted in the foyer. 
Associate In Arts 
NANCY ANN CARROLL 
Sleepy Eye 
LEON BRUCE CROSBY 
Pine River 
VICTORIA MAE JOHNSON 
Amboy 
JENNIFER LYNN LARSON 
Anoka 
LEANN VERLANE MILLER 
Bloomington 
NANCY ANN RANTANEN 
Forest Lake 
MICHAEL JAMES SULLIVAN 
West St. Paul 
ELI GUNN SYLJUHAUGEN 
St. Paul 
MARY ANGELA THOMAS 
Oakdale 
* MARGARET JOYCE WEBB 
Kimball 
Associate in Science 
DONNA JOVANOVIC 
White Bear Lake 
EDWARD NIES 
Coronado, California 
* CUM LAUDE 
** MAGNA CUM LAUDE 
4 *** SUMMA CUM LAUDE 
Bachelor of Arts 
* ANN LEONA ANNAS 
St. Cloud 
* PAUL QUENTIN AUBRECHT 
Minneapolis 
BARBARA JEAN BAIRD 
St. Cloud 
WILLIAM HENRY BEDFORD Ill 
Park Rapids 
DARLEEN DEUEL BERKMAN 
Milaca 
JUDY ANN BERNSTEIN 
St. Louis Park 
ROSALIE ALICE BLASCZYK 
St. Cloud 
JOSEPH DANIEL BOEHME 
Bird Island 
DAMIAN GEORGE BONICATTO 
Hibbing 
*CAROLYN JACOBS BRAATEN 
Biwabik 
THOMAS KENNETH BRAATZ 
St. Cloud 
SUSAN MARIE BRIGINO-PETERSON 
Minnetonka 
SANDRA MARIE BUCHAR 
Anoka 
* JOHN THOMAS BUCKLEY 
Redwood Falls 
GORDON N.A. BUERMANN 
Paynesville 
NANCY JEAN CARUFEL-BULTMAN 
DePere , Wisconsin 
KATHY MARY BUTTWEILER 
St. Cloud 
GLORIA JEAN GUNDERSON CHRISTENSEN 
Brainerd 
RICHARD JAMES CHRISTGAU 
Austin 
** DENISE EDITH DESAUTEL 
Albany 
MARY PATRICIA DITLEVSON 
St. Cloud 
* TERRY LEE DONOVAN 
Hazen, North Dakota 




JAMES JOSEPH EILERS 
St. Cloud 
BRIAN LEE ENGEBRETS"ON 
White Bear Lake 
* MILLICENT ELIZABETH ENGISCH 
Brainerd 
PEGGY ANN GALARNEAUL T 
Sartell 
** MATTHEW JAMES GERBAIS 
Fergus Falls 
PAMELA KAY GOECKE 
Mendota Heights 
GARY DANIEL GRIGGS 
Avon 
STEVEN JOHN GUTZ 
Carlton 
* MICHAEL ALAN HALL 
Austin 
* * JOEL RICHARD HANSON 
Rush City 
DAVID RONALD HARTLEY 
Foley 
THOMAS GEORGE HEIM 
St. Cloud 
THOMAS E. HELIN 
St. Paul 
ALLAN R. HESCH 
St. Cloud 
BARBARA JEAN HOLLERBACH 
Woodinville, Washington 
* * NANCY LOUISE HOLM 
Excelsior 
*** LINDA LOUISE HUEMOELLER 
Truman 
ELLEN CHRISTINE JENSEN 
Clear Lake 
BRAD LEE JOHNSON 
Hutchinson 
VIVIAN LIPINSKI JOHNSON 
Little Falls 
BRIAN ANTHONY JORDAHL 
Albert Lea 
* LUANN LUCILLE KIND 
Sauk Centre 
RORY THOMAS KING 
Mountain Iron 
* ** CYNTHIA TORFIN LEMMAGE 
Rockford 
STEVEN VINCENT LEPAGE 
Howard Lake 
CAROL LOUISE LEWIS 
St. Cloud 
DAN WILLIAM LUKE 
St. Anthony Village 
MICHAEL SANFORD MCCALL 
Rochester 
ARLO WAYNE MCGONIGLE 
Austin 
ELIZABETH ANN MOORE-MCGONIGLE 
Richfield 
ROBERT P. MELKO 
Watertown 
JOYCE ELLEN NELSON 
Cokato 
JUDY ANN NELSON 
St. Cloud 
MILDRED JEAN NELSON 
Kimball 
KURT ROY NIERENGARTEN 
St. Cloud 
GREGORY ROBERT O'BRIEN 
St. Louis Park 
* CHRISTINE DAY PAINTNER 
Columbus, Ohio 
TERRANCE DALE PETERSEN 
St. Cloud 
LANCE KERMIT PETERSON 
St. Cloud 
* CAROLJEAN PROPOTNIK 
St. Cloud 
RICHARD JOHN REIGNIER 
Sauk Rapids 
JANE MARY RICHMOND 
Golden Valley 
CATHLEEN MARIE RICO 
St. Louis Park 
5 
6 
* DEBORAH LOU ROEPKE 
Willmar 
FRANK DAVID SAMLASKA 
Fairmont 
CLARENCE A. SCHADEGG 
Anoka 
JOSEPH STEVEN SCHMIDT 
Hutchinson 
MESHACK MOTURI SIRO 
St. Cloud 
LAURA LEE SORENSEN 
Mora 
JOSEPH ANTHONY SPENGLER 
St. Cloud 
AIMEE ZELLA SWANSON STRUFFERT 
Milaca 
ANNE MARIE THEIS 
Buffalo 
DAVID JOSEPH THOU IN 
Hibbing 
ELIZABETH AMY TORELL 
Foley 
KRISTINE LOUISE TURNBULL 
Anoka 
* MARK EDWARD WESTVEER 
Monticello 
RANDALL SCOTT WHITCOMB 
Morgan 
WILLIAM B. WINDSOR, JR. 
St. Cloud 




GARY JOHN ANDRIST 
Jordan 
CYNTHIA ANN REGER BRADFORD 
Brooklyn Center 
MARK WILLIAM CLAFFY 
Milaca 
* LINDA KAY COGELOW 
Willmar 
RICHARD HELMUT DAY 
Wurzburg, Germany 
JAMES OLIVER EKSTRAND 
Hutchinson 
*** GAYLE MARI ENGLUND 
St. Paul 
PATRICK A. FOERSTER 
Luverne 
DANIEL ROLF HUSBY 
Detroit Lakes 
** MARLA JEAN LARSON 
Montevideo 
DAVID DONALD MARKWARDT 
Kimball 
SUZETTE MARIE NIED 
St. Cloud 
** KATHLEEN MARY O'BRIEN 
St. Cloud 
RUTH G. SLETTEN 
St. Louis Park 




JOAN MARIE AHLSTROM 
Rogers 




** PATRICE ANN TRNKA ADAMS 
Mahnomen 
PHILIP GATES AINSWORTH 
Golden Valley 
CHARLES DAVID ALBRECHT 
Brainerd 
CONNIE LYNN ANKLAM 
St. Louis Park 
RALPH MICHAEL ARONE 
Mound 




PATRICK F. BACKES 
Cold Spring 




BARBARA JEAN BERGNER 
Alexandria 
GERALD JON BETTENDORF 
Foley 
RONALD LEE BEWLEY 
St. Cloud 
DELROY HERMAN BICHLER 
St. Cloud 
BARBARA LOUISE BINKLEY 
Royalton 
DENNIS WILLIAM BOLKCOM 
Fridley 
JOHN EDWARD BOYER 
Minnetonka 
SCOTT JOSEPH BRABEC 
Finlayson 
* JAMES WILLIAM CARLSON 
Edina 
SANDRA MARIE CARLSON 
Elk River 
*** JULIE CAROLINE CARTIE (BODLE) 
Aitkin 
DIANE LOUISE CERNEY 
Austin 
HARRY M.F. CHALLENGER 
Antigua, West Indies. 
** NANCY CORNELIA FORLAN CHASE 
Princeton 
ALLISON DOWNER COLE 
Golden Valley 
JAMES PATRICK CONNELLY 
St. Cloud 
THOMAS EDWARD COSTELLO 
Edina 
PATRICK MICHAEL DILL 
St. Paul 
RICK 5. DISON 
Lake City 
* WILLIAM R. DODDS 
Osseo 
FRANK MICHAEL DOMINICK 
Columbia Heights 
** ANITA MARIE DORNIDEN 
Cold Spring 
KAREN ANNETTE FLORES DREYER 
Verndale 
*** KEVIN CHARLES DUNDER 
St. Louis Park 
THOMAS STEWART DUNLAP 
Brafnerd. 
* CINDY LOUISE DWYER 
Owatonna 
LEROY PAUL EASTMAN 
Elk River 
LARRY E. EDENS 
Brooklyn Center 
BRIAN JOHN EGERMAN 
St. Cloud 




KAY MARIE FINNEGAN 
Rosemount 




JANE ANN FRITSCHER 
Sherburn 
JOHN HARVEY GLOEGE 
Glenwood 




PATRICIA J. GRIFFIN 
Minneapolis 
* TERRI ELLEN HARWOOD 
Grand Rapids 
MARY MARGARET HEINS 
Ogilvie 
DEBORAH ANN HENNINGSGAARD 
Brooklyn Park 
MARCIA JOANNE HERBERG 
St. Cloud 
** SHERIE ANN HILTNER 
St. Louis Park 
LONNIE FLOYD HOLIEN 
Sacred Heart 
KATHY LYNN HOLLISTER 
Staples 
* CHRISTOPHER IDZERDA 
St. Cloud 
* JANE ROMELLE JASPERSON 
Pine Island 
KEITH MICHAEL JENSEN 
Minneapolis 
GREGORY CLAUDE JOHNSON 
Waite Park 
KEITH RAYMOND JOHNSON 
Gilbert 
BRUCE ROBERT KAUFENBERG 
Mendota Heights 
DEAN WILLIAM KAUTZ 
St. Louis Park 
CAROL ANN KEGLER 
Brooklyn Park 
DAVID DOUGLAS KEITH 
St. Paul 
WILLIAM JOHN KERZIE 
Gilbert 
NINA CHRISTINE KLIPPEN 
Minneapolis 
PAMELA KAY KNUDSON 
Clara City 
CHRISTINE ELIZABETH KOPACEK (CAMPBELL) 
Richfield 
* MICHAEL GERARD KORTH 
White Bear Lake 
MICHAEL JAMES KUCHERA 
Clearwater 
GREGORY EDWARD LARSON 
Columbia Heights 
QUAN TRUNG LE 
St. Cloud 
** DIXIE LEE LEMKE 
Zimmerman 
** CYNTHIA ANN LENZEN 
Granite Falls 
** CLYDE NORBERT LEWANDOWSKI 
Sauk Rapids 
CRAIG DONALD LINGWALL 
Garrison 
BONNIE MARIE LITKE 
Harding 
RICHARD PAUL LLOYD 
Foley 
RICHARD MICKEY LORENZ 
Grand Rapids 
** DEBORAH ANN LUND 
Menahga 
VIRGINIA CODY LUNDQUIST 
Excelsior 
LUANN ZENCIUS MADESON 
St. Cloud 
ROBERT MARVIN MADESON 
St. Cloud 
ROGER JOSEPH MALESKA 
Melrose 
BRIAN PETER MAREK 
St. Cloud 
JOSEPH PAUL MCCRAY 
Rochester 
THOMAS SCOTT MCDEID 
Sherburn 
*** NANCY ADELINE MCINTYRE 
Anoka 
WILLIAM MARK MCWATERS 
Zumbrota 
ROSE MARIE MEARS 
St. Louis Park 
SUSAN MEISNER 
Cloquet 
STEPHEN WILLIAM MEYER 
Park Rapids 
DOUGLAS BRIAN MILLER 
Windom 
GERALD WARREN MILLER 
St. Cloud 
DAVID FRANCIS MINGO 
Princeton 
** JEFFREY DANA MO 
St. Cloud 
LEONTINE MARY BETH MONARSKI 
St. Cloud 




** JUDITH ALICE NORTH 
Cold Spring 
STEVEN L. NYHAMMER 
Blaine 
TIMOTHY GERARD O'BRIEN 
St. Cloud 
JON PAUL OLSON 
Detroit Lakes 
RICHARD WALTER OLSON 
Mound 
ROBERT FRASER 01.,SON 
Park Rapids 
** HAROLD F. ORCUTT 
St. Cloud 
DONALD JEROME OSTENDORF 
Sauk Rapids 




SUSAN KAY PEDERSEN 
Brainerd 
RICHARD DEAN PETERSON 
Owatonna 
CAROL JEAN PHILLIPS 
Cold Spring 
DEBRA KAY PLOEGER 
Sandstone 
LARRY STANLEY POPPLER 
Montrose 
* KATHLEEN MARIE PRESTON 
Minneapolis 
SHARON ELAINE PUDWILL 
Lino Lakes 
*** RODNEY HOWARD QUICK 
St. James 
DEAN LEE RABLIN 
Bloomington 
KEVIN J. REIMER 
St. Cloud 
JOHN HAROLD REUER 
Minneapolis 
KATHERYN MARIE RIBICH 
Sauk Rapids 
ALLEN JAMES RINGER 
Cambridge 
SUSAN P. RAUSCH RINGSMUTH 
St. Paul 
DONALD JAMES RONNING 
Hendricks 
** JEANNE ELIZABETH RUDELIUS 
Golden Valley 
CURTIS STEVEN SAUER 
Cold Srping 
CARLA MARIA SCARTOZZI 
Columbia Heights 
JANET MARIE SCHAEFER 
St. Cloud 
** MARY JO SCHLICHTING 
St. Cloud 
** DENISE MARIE SCHOLL 
Trimont 
MARK RICHARD SCHONHARDT 
New Brighton 
KENNETH PAUL SCHREIBER 
Little Falls 
ELLEN ELIZABETH SCHULTZ 
Clear Lake 
* CHARLES FRANCIS SEYMOUR 
St. Cloud 
DAVID THOMAS SHAY 
Sartell 9 
10 
MARK WILLIAM SHEA 
Little Falls 
DANIEL JOHN SHRADER 
Bloomington 
CHAY YONG SIA 
Coon Rapids 
TIMOTHY L. SKAJA 
Rockville 
BARBARA ANN SORENSEN 
Roseville 
DAVID MICHAEL STEINKRAUS 
Redwood Falls 
* ANGELA RAYE STREFF 
Brooten 
MARK A. SWADNER 
Minneapolis 
* * * CONSTANCE JOY (ANDERSEN) SWANSON 
Brooklyn Center 
RONALD JEFFRIES TALLMAN 
Maple Plain 
* * CINDY SUSAN TERHAAR 
Cold Spring 
GARY WILLIAM TERHAAR 
Roc kville 
STEVEN CHARLES THOM 
Faribault 
SCOTT ROY TILLOTSON 
Mound 
BRUCE DAVID VANDERPOOL 
Paynesville 
KENT DAVID VAN DE VERE 
Minnetonka 
* JOANNE MARIE VANHEEL 
Golden Valley 
JERALD DONALD VECHES 
Buffalo 
NITA LOUISE VELDMAN 
Brainerd 
)ERROL BRUCE WALEN 
Windom 
* JON ALLEN WARD 
Babbitt 
ROBERT SCOTT WARD 
New Hope 
THOMAS DALE WEBER 
Lesueur 
JOHN THOMAS WEIDNER 
St. Cloud 
CANDACE JENEANE WESTERSON 
St. Cloud 
ROLLIN LANE WESTRUM 
Hoffman 
THOMAS JOHN WHITE 
Hopkins 




** CARRIE LYNNE JONES ZIARKOWSKI 
Falcon Heights 
Master of Arts 
JAMES A. BOFENKAMP 
English 
St. Cloud 
MARIE K. ELSEN 
Special Studies: Archival Development 
Annandale 
WILLIAM DOUGLAS FERKINHOFF 
Biology 
St. Cloud 
RIMA KARAM HAUGEN 
English 
Ramallah, Jordan 
DEBRA LEE KOEHLINGER 
Biology 
LaGrange, Illinois 
HAROLD L. PEARL 
Special Studies: Human Relations 
St. Paul 
Master of Science 
RONALD MAX BATES 
Reading Consultant 
Watkins 
DOROTHY LOUISE BRAY 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
St. Cloud 
DARREL WALTER BROWN 
Industrial Education 
Elk River 
DANIEL ALBERT DESAUTELS 
Counseling 
(Emphasis : General Counseling) 
Golden Valley 
THOMAS MICHAEL DICKHUDT 
Educational Administration 




(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Pipestone 
STANLEY VERN GRAY 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Long Prairie 
SUSAN JANE HAGEN 
Educational Administration 
(Secondary School Administration Track) 
Cloquet 
DAVID CARLETON HANSON 
Information Media 
Crystal 
JUDITH M. HON KOLA 
Special Education 
Coon Rapids 
KATHLEEN F. JOHNSON 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track) 
Foxhome 
MICHAEL HOWARD LINK 
Special Studies: Environmental Studies 
Sandstone 
ROBERT ARTHUR LOWE 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Golden Valley 
KENNETH VERNON LUNDQUIST 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Minneapolis 





Nassau N.P., Bahamas 
KAREN SUZANNE NIEDZIELSKI 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Little Falls 
HOWARD PETER OLSON 
Special Studies: Education for the Gifted 
Minneapolis 
THOMAS WILLIAM O'REILLY 
Educational Administration 
(Secondary School Administration Track) 
Golden Valley 
NANCY FRITTS OYEN 
Special Studies: Education for the Gifted 
Yankton , South Dakota 
LON DARRYLE PETERSON 
Special Education 
Willmar 
ROGER WILLIAM SCHUETTE 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track) 
Coon Rapids 
MARY ANN M. STEVENSON 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
Minneapol is 
DALE GENE TORMONDSEN 
Industrial Education 
Tofte 
DAVID FRANKLIN WALTHOUR 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Minneapolis 
MARY LUCILLE WERNER 
Special Education 
Tracy 
RICHARD HAROLD WILKENS 
Industrial Education 
Coon Rapids 
WAYNE EDWIN ZIMMERMAN 
Counseling 




MARTIN JON AVELSGAARD 
Educational Administration 
(General School Administration Track) 
Appleton 
WILLIAM BRIAN HAKES 
Educational Administration 
(Elementary School Administration Track) 
Albany 
PETER MELBY KLAS 
Educational Administration 
(Secondary School Administration Track) 
Wadena 
HARVEY VERNON KRAABEL 
Educational Administration 
(Secondary School Administration Track) 
Belgrade 
RUSSELL WILLIAM MARTINSON 
Educational Administration 




(General School Administration Track) 
Olivia 
Specialist 
SYLVESTER THEODORE BEREZNI 
Educational Administration 
(Secondary School Administration Track) 
Hutchinson 
WILLIAM CHRIST KLUNDT 
Educational Administration 
(Secondary School Administration Track) 
Sauk Centre 
RODGER J. QUIST 
Educational Administration 
(General School Administration Track) 
Oklee 
State University Board Members 
ARNOLD C. ANDERSON 
Montevideo 
HOWARD B. CASMEY 
St. Paul 
JEAN A. FARRAND 
Minneapolis 
ROBERT W. /RV/NE 
Detroit Lakes 




ALICE S. KELLER 
Winona 
MARY T. PHILLIPS 
St. Paul 
ORRIN V. RINKE 
Sauk Rapids 
KENNON V. ROTHCHILD 
Mahtomedi 
GARRY D. HAYS, Chancellor, 
State University System 
St. Paul 
